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咀織的怠業の解消
乍業能率の増進
事実と法精神革
成行き管理改革
労使紛争の解決
能　率　増　進
労働強化
管理権の管理者集
人間マシンモデ
科学的管理の体系
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罷鵬蝦H論理的行動
感情の論理ト→非論理的行動
非合理的行動組織不成立H規範なし
（職場の組織） 〆組織内の、
k行動規範ノ （人間の行動）
人間関係論における組織観
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怠け者人間 官僚制志向の
}ネジメント
統制による管理X理論
目標による管理参加志向の
マネジメント
自発性人間Y理論
個人欲求と組織要求の統合化目標による管理
上長評定………リーダーシップ（統率力）オ雀限委言褒・方針・・〔上長〕
3
職務目標 自由裁量 成　果 コミュニケーション（意思疎通）
1
自己判定……………モラール（意欲）自主統制・参加・〔部下）
「X理論」「Y理論」と「目標による管理」
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動1十回
参加者は協
働に満足
協働によ
目的達成
協働体系の考察
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鷺業転換のシステム
既麟業副鱗
斜酬ピー・鈍　化
撤収一・・整理
新規事業・一・先行投資
先行投資……新堪事業
謄∴：掴
高収益……既成事業
蜆変の経営哲学
事業転換の企業構造
　B事業
　　：
　　1昨日の経営を
ささえた事業
　　l
　　l自己崩壊作用
　　、、
　　　＼、、
　　　　　、＼　　［A事業一一］　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ＼、 　 1　 　／
　　　、　　　　　　　　　　　　　1　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　今日の経営をささえる基幹事業
　　　　星　状　型　動　態　組　織
　　　1
明日の経営を
ささえる慕業
　　　；
　　　；
自己増殖作用
　　！／
　！！1
ノ／
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管理活動の重要性
?????
管理活動
専門活動
重要度一・一
管理の要素
管理者育成
計→組→命→調→統
画織＿　　イヒ　　令　　整　　缶II
予
言則　　　　　く管：理過案呈〉
管理者教育
管理原則
の抽出
管理者．に
よる日常
の管理活
動の経験
を素材・
管理原則
灯台の役割
①分業
②権限
⑭従業貫の
団結
（注）管理原則　①分業②権限責任③規律④命令の統一
　　⑤指揮の統一⑥個人的利益の一般的利益への従属⑦報酬
　　⑧集中⑨階層⑩秩序⑪公平⑫従業員の安定⑬
　　創意　⑭従業員の団結
　　　　　　ファイヨールの管理概念
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管理機能（管理プロセス）の展開
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年代
1916
1934
1947
1947
1949
1950
1955
1964
1964
1964
1966
1970
1972
＼区分
人名＼
ファイヨールH．Fayo1
ス???．??????
ン
?????????
ブ　レ　ッ　ク
E．F．　Brech
アーウィックL．F．　Urwick
ニ　ュ　ー　マ　ン
W．H．　Newman
ク　ー　ン　ツH．Koontz
ア　　レ　　ンL．A．　Allen
マ　ツ　シ　ー一一
J．L．　Massie
J．F．　Mee
ピ　ッ　ク　スH．J．　Hicks
ハイマソとスコット
Haimann＆Scott
テ　　リ　　ーG．R．　Terry
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? ?
●
?
● 　●変化適応
（注）　「計画」には計画（planning）予測（forecast）を含む
　　「指令」には指揮（directing）命令（command）指導（instruction）を含む
　　「動機づけ」には動機づけ（motivating）活性化（actuating）影響化（in・
　　fiuencing）を含む
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